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Cett prèsente mèmoire traite je sujet de la protection pènale 
des programmes informaiqurs , cette protection qu’est par mis les 
sujets les plus récents dans le domaine judicaiire et la loi pènale  
. 
L’utilisiation très fréqucntes des logiciels informatiques vu 
eur importance surtout économique a engzndré une divesité des 
chancrs de transgression et d’attenta sur ces programmes . 
 
Vue l’importance des dangereuces des crimes 
informatiques , l’assurance d’une prolection complémenlaire et stricle 
comme la prolrction pénale –qui assure une amélioration économique 
et une vie secrété et prrsonnelle aux gents en leur encourageant 
d’inventer-est devenue nécessaire et insistante l’inefficaité et 
l’insuffisance de la protectoin technique et celle artistique qui ne 
peuvent qu’empécher le piratage . 
 
Notre étude de la protection pénale des logicils a pour but 
de connaître la mèthodologie et les mécanismes de cette protection 
ainsi que san efficacité a lutter contre les crimes informatiques et ce ci 
selon un plan de travail contenant trois chapires 
: 
- Le premier introductif traite la définition des logicels et 
protcetion technique du logiciel . 
 
- Le deuxiéme intitulé: la protection des logiciels à 
travers les texte des crimes des biens . 
 
- Le troisièmr intitulé: la protection pénale des logiciel à 
travers les textes de la loi de: droit de l’auteur, considérant ces 
logiciels comme étant des classificteurs protégés et les textes des 
crimes informatiques ou encor les crimes qui touchent les programmes 
de traitement automatique des données considérant ces logiciels 
comme une partie du systéme informatique . 
 
 
